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Note BI0 (82) 167 aux Bureaux Nationaux
cc aux Membres du Groupe
Si vous etes questionnes au sujet de I'accident de la
circuration gura eu le President Thorn vous pouvez faire le
commentaire suivant :
"Le President Thorn a eu hier soir# 23 h en rentrant en
voiture a son domicile un accident de la circulation
Le President qui a ete examine a t hopital universitaire st Luc
souffre de contusions; il participera neanmoins comme ppevu aux
travaux de la reunion informerre des Ministres des Affaires
Etrangeres qui se tient aujourd hui a VaI Duchesse, mais son
emploi du temps pourra etre allege pendant quetques joursrt
Jrattire votre attention sur Ie fait que cette reunion
informelle des Ministres des Affaires Etrangeres ntavait pas
encore ete annoncee jusqurici et que Ia rencontre pDevue entre
re President Thorn et M. cheysson, initialement fixee a ee mardi
10 h a donc ete reportee et se tiendra en marge de la reunion
Val Duchesse. Le President du Conseil en exercice, M. Leo
Tindemans, fera une conference de presse a I'International Press
Center a I'issue de cette reunion. Vous recevpez une BI0 a ce
sujet.
Amities,
Manuel Santarel
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